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员的年收入已近 10 万，工作了二、三年的优秀青年演员年薪达 6
万 5 千元。统计一下 5 年来每年的演出利润（指净收入），依次
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的大部分日子，他们每天要演出 2 场。 难以置信的是，这种奇迹
恰恰发生在一个向被人认为古老、高雅、没有观众的剧种身上。 
江苏省演艺集团昆剧院的演出呈现了一种滚动态势。滚动演出
稳定了思想，巩固了队伍，昂扬了精神，支撑了传承，也推动了创
作。 
 
省昆 6 年，有赖于柯军院长在“夜奔”中搜寻到了一条成功之
路。本书的主旨，无非为了真实地描述柯军所走过的崎岖路径。 
写作过程中，著者采访了柯军之外 10 余位省昆不同级别的表
演艺术家，所有采访录音，均有王珏小姐翻译成文字提供我构思写
作。王珏还受我委托，搜寻整理了省昆 6 年来所有的传承剧目，已
用作“附录”。在此一并表示衷心感谢！ 
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